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ABSTRACT
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penganggaran berbasis 
kinerja dalam mencapai SPM dilihat dari mekanisme penyusunan anggaran berbasis
kinerja, kendala dan hambatan dalam pencapaian SPM, strategi dalam pencapaian SPM 
dan Evaluasi Capaian SPM, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini dilakukan terhdapa 7 responden, 
hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dalam 
pencapaian SPM mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam
RPJMD, rentra dan renja, kendala dan tantangan dalam pencapaian SPM yaitu Sumber
Daya Manusia (SDM) yang kurang memahami tentang  indikator capaian SPM,
anggaran yang kurang dan pelaksanaan evaluasi yang rendah. Strategi yang dilakukan
untuk pencapaian SPM adalah melakukan diskripsi kondisi capaian SPM, identifikasi
analisa kebutuhan, penentuan target capaian SPM, penyusunan program dan kegiatan,
penyusunan kebutuhan anggaran, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Evaluasi
hasil pencapaian SPM dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan paska
pelaksanaan kegiatan diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan
kualitas SDM melalui pelatihan, menyedikan anggaran yang cukup dan melakukan
evaluasi dalam pencapaian SPM serta mempunyai sasaran, strategi dan target dalam
pencapaian SPM.
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